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ABSTRAK 
 
IT Governance adalah tanggung jawab dan kewajiban manajemen untuk 
mengelola investasi IT. Kinerja IT Governance dapat menjadi kunci untuk 
meningkatkan kualitas IT dalam bisnis, namun kinerja IT Governance sangat 
jarang dievaluasi. Salah satu cara untuk mengukur kinerja IT Governance 
dengan menggunakan IT Governance Score Card. IT Governance Score Card 
bertujuan untuk mencapai fusi antara bisnis dan IT. Dengan menggunakan 
analisis faktor peneliti akan mencari faktor-faktor di IT Governance Score Card 
yang dapat digunakan oleh IT Directorate Bina Nusantara, kemudian melakukan 
evaluasi dengan menggunakan model yang terbentuk. Hasil analisa faktor 
didapatkan ada 3 faktor yang mempengaruhi yaitu Problem & Security Issue, 
Application System Issue dan IT Strategy Issue. Diharapkan penelitian ini akan 
menjadi acuan bagi industri sejenis untuk mengevaluasi kinerja IT Governance 
perusahaan. 
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ABSTRACT 
IT Governance is the responsibility and obligation of management to manage IT 
investments. IT governance performance can be a key to improving the quality of 
IT in business, but the performance of the IT Governance rarely evaluated. One 
way to measure the performance of IT Governance by use the IT Governance 
Score Card. IT Governance Score Card aims to achieve the fusion between 
business and IT. By using the factor analysis, researchers will be look for factors 
in IT Governance Score Card that can be used by Bina Nusantara IT Directorate, 
then evaluate it by use the model. The results of factor analysis found there are 3 
factors that affect, there are Problem and Security Issue, Application Systems and 
IT Strategy Issue Issue. It is expected this research will be a reference for similar 
industry to evaluate the performance of IT Governance 
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